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Abstract 
European theory and practice have implemented new instruments "services of 
general economic interest'' and "non-economic services" . The services of general 
interest cover a broad spectrum of activities (energy, transport, waste 
management, health and social services, ect.). These services play an important 
role in the life of citizens and enterprises. Services of general interest refer to the 
principles of interna[ market and principles of competition policy of the EU. The 
non- economic services (as justice, police, ect.) are not included into principles of 
interna[ market and principles of competition policy of the EU. 
Úvod 
Vnµtorný trh Európskeho spoločenstva je založený na štyroch ekonomických 
slobodách, ku ktorým patria : voJ'ný pohyb tovaru, osob, služieb a kapitálu 
(článok 14 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho Spoločenstva, (ďalej len „Zmluva 
o ES"). Správne fungujúci vnútorný trh EÚje založený na rešpektovaní pravidiel
hospodárskej súťaže a štátnej pomoci. Štátnu pomoc možno označiť ako pomoc
štátu určitým účastníkom trhu, t.j. podpora vnútroštátnych orgánov členského
štátu (na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni) so zámerom poskytnúť
finančnú pomoc z verejných zdrojov určenú na hospodársku činnosť vybraným
subjektom. Problematika uvedených slob6d je upravená okrem primárnej právnej
úpravy aj v sekundárnych právnych aktoch. Najčastejšími právnymi aktmi, ktoré
upravujú ekonomické slobody európskeho vnútorného trhu sú nariadenia,
smernice.
Európsky parlament v mesiaci november 2006 schválil dlhoočakávanú 
'smernicu o službách na vnútornom trhu. 1 Daná právna úprava sekundárnej 
povahy nadvazuje na Správu o stave vnútorného trhu služieb.2 VzhJ'adom k tomu, 
že je súča:sťou procesu hospodárskej reformy prijatej na zasadnutí Európskej rady 
v Lisabone m6žeme hovoriť aj o smernici Lisabonskej stratégie. Avšak samotný 
proces schvaiovania smernice v inštitúciách EÚ bol pomerne zdÍhavý , pretože 
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nvrh smerrnce bol prijat Eur6pskou Komisiou e誉 te v roku 2004 a v tomto roku 
bol predlo乞 en Rade a Eur6pskemu parlamentu na schvalovacie pokraovanie. 
Problematika slu乞 ieb je pomerne rozsiahla, preto乞 e zahfiia 喜  ir自 ie spektrum 
druhov sluieb, ako naprklad slu乞 by obchodn6, remeseln6, finanと n6, at 
Z uveden6ho pravneho ramca s6 vyhat slu乞 by v喜 eobecn6ho zhujmu 
neekonomickho charakteru so zreterom na ustanovenie lnku 50 Zmluvy o ES, 
ako aj finanと n6 slu乞 by.3 Z rozsahu tejto smernice s丘  vyl丘と en' aj soci百 lne slu乞 by, 
ktor' sa vzfahujd na poskytovanie slu乞 ieb socihlnej pomoci ako napr. socihlne 
ubytovanie, opatrovanie det a poskytovanie pomoci a rodinam v hmotnej n丘 dzi. 
Av喜 ak danh smernica sa vztahuje na sluby v営 eobecn6ho ekonomickho z亘 ujmu 
(亡 lhnok 16 Zmluvy o ES). V danej s丘 vislosti je potrebn6 pouk自 zaf na skutoと nost, 
乞 e mektor6 druhy slu乞 ieb v§eobecn6ho ekonomickho z白 ujmu ako napriklad 
univerz白 lna po喜 tov貞  slu乞 ba alebo dopravn slu乞 by maj丘  osobitnl pr貞 vny r言 mec.4 
Veobecn pr'vny z貞 klad 
Politika 豆  thtnej pomoci je zakotvenh v ustanoveniach l貞 nkov 87 a乞  89 
Zmluvy o ES, ako aj v sekundhrnych pr'vnych aktoch, rozhodnutiach alebo 
pr貞 vnych r自 mncoch Eur6pskej komisie. 
Z ustanovenia と  lnku 87 ods. 1 Zmluvy o ES vyp)va, 乏  e: 警 tctna pomoc 
Pos如 touand u akejkolvek forme' ttmi alebo zo 喜  ttnych prostriedkov, ktor 
nar瀦 aju alebo hrozia naruenim sロ kzぎ e が rn, 乏  e zvhod元可 d urit podni如  alebo 
urit vrobn' odvetvia, pokial' ovplyv 元可 dobchod medzi i ens好 mi g ttmi, je 
nezluitend so spolo6nJm trhom". UvedenJ 亡  lnok ustanov可 e zhkaz 
poskytovania § t貞 tnej pomoci. Za 豆  ttnu pomoc sa pova乞 uje taka pomoc, ktorh 
spiha uveden6 podmienky: 
pomoc mus byt poskytnut zo 着  t自 tnych finan亡 nch prostiedkov alebo z mnJch 
verejnch alebo s丘 kromnch in§titcii, ktor riadi alebo spravuje 喜  tt, 
・ pomoc m6乞 e mat rznu povahu (丘 very,6 verov zAruky, da五 ov6, 丘  favy, 
granty, ur亡 it6 vnimky flnanと nej povahy alebo odpredaj podnikov za ni舶 iu 
cenu ako je ich trhova hodnota), 
3 Zmluva o zalo乞 en Eur pskeho spoloと enstva , (.OJ C 321 E/81 z 29.12.2006 )Iと lnoky50 
Zmluvy oES:Vzmysle り竺 zmiuvy 讐声 a stuzoy . povazuju ptnen準 ． flwre 準 9ezne 
Pos如 tujd za Oゆ latu, pokiat tch neupravuju“些 no琴 mそ o vomo て lぎタ門 r.ovaru, 讐 planき  
a osb・ Sluby zahf元 ajd:innosh prternysetnej,pova撃 9nnosu oocioanej povany・  cLflnQST4 
remegein可 
 povahy, innosti ひ 
 (olasu swooanyffl I竺 ’9讐 nl・・・・ “ 
4 Smernica Eur6pskeho parlamentu a k'ady tYUtY' . O" spoiocnycn pravlal1acn、 rozvoJa 
vn6torn6ho trhu po喜 tovch slu乞 ieb s pO1ocefl8tva a 門 p三 ema avainy 讐響 O I望 L 10 
z 21.1.1998), v znen neskor自 ich znuen vytvoriia regulacay ramec preposwveouvewlena 
丘 rovni spoloと enstva, vr白 tane opatreni zarucuj ucicn umverzainuluz叩  asaIwvujuuien 
maximlne limity pre po首 tov slu乞り Y ・ 一 円 tore mOzu fienSKe SLauy.vl円讐 iIi Pre ツ， no 
poskytovatela univerz貞 kej slu乞 by zhladis冬 a zaCilOVaflia univ讐 ainej siuzoy a cas 型 pl讐  
rozhodovanja o d'al首 om otvranf trhu pre aonKureilciU, za ucejom vyvorenia jeunoineno 
trhu potov了 ch slu乞 ieb. 
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pomoc poskytnut subjektu musi byt ekonomickou vhodou pre prjemcu 
pomoci a musi zvhodovat jeho postaveme na trhu, 
pomoc musi ovplyvnit obchod medzi と  lenskmi 言  ttmi a musi nar丘喜 at 
hospodarsku s丘 ta. 
V ustanoveni lanku 87 ods. 2 a 3 Zmluvy o ES s丘  uveden6 vタ nimky, kedy je 
mo乞 n6 poskytnt 善  ttnu pomoc. V zmysle lnku 87 ods. 2 Zmluvy o ES je mon 
言 ttnu pomoc poskytn丘 t ako pomoc sociAlnej povahy individulnym 
spotrebitelom a ako pomoc urと en丘  na nAhradu 言  k6d sp6sobenlchj'prrodnlrni 
alebo mimoriadnymi udalostami. 
Na z貞 klade lanku 87 ods. 3 mo乞 e byi 喜  ttna pomoc poskytovanh,v ak je 
zluと iteIn貞  so spolo亡 nm trhom a ak bola pos丘 dena Eur6pskou komisiou. St豆 tnu 
pomoc na z貞 klade uveden6ho ustanovenia je mo乞 n6 okrem mn6ho poskytn6t 
v nasleduj貢 cich prpadoch: 
pomoc na podporu zamestnanosti, 
pomoc na ochranu 乞  ivotn6ho prostredia, 
pomoc na vskum, vedu a v予 voj, 
pomoc na zachranu a re喜 trukturalizaciu podmkov, ktor6 sa ocitli 
v ta乞 kostiach, 
pomoc strednm a malタ m podnikom. 
V nedvaznosti na uveden6 je mo乞 n6 poskytovat 喜  ttnu pomoc aj pre vybran6 
priemyseln6 odvetia ako napr. v oblasti oceliarskeho priemyslu, v oblasti ta乞 by 
uhlia, v oblasti automobilov6ho priemyslu, y oblasti lodiarskeho priemyslu alebo 
v oblasti chemickho priemyslu na vrobu syntetickch vl豆 kien. 
Zmluva o ES na jednej strane explicitne ustanovuje, 乞  e 喜  ttna pomoc je 
zakhzan', ale zaroveh na druhej strane ustanovuje podmienky, kedy m u 
と lensk § tAty poskytovat 誉  t白 tnu pomoc subj ektom,' priと om musia 
re百 pektovat pr白 vny rmec. . Z rozhodnut Sudneho dvora ES vo veciach 730/79 
Philip Morris Holland / Komisia (1980) Zb. ESD s. 2671, odsek 11; C-303/88, 
Taliansko / Komisia (1991) Zb. ESD, s. I - 1433, odsek 27; vyplva, 営  e :".,,ked 
pomoc poskytnutA と  lenskm 首  t貞 tom alebo prostrednictvom 喜  tatnych zdrojov 
posilhuje poziciu podniku v porovnani s podniknu, kter6 s丘 ta営 ia v obchode vo 
vndtri Snoloと enstva. musia sa tieto oova乞 ovat za ovp1vvnen' uvedenou pomocou" 
. mnvmi slovami Dovectane g tatna nomoc vulマ va na snravanie sa KonKurenwv na 
trhu a posobi ako ekonomicky taktor konkurenCnej vynoUy. .1ensKe staty 
pravidelne vypracov貞 vaj6 Spr自 vu o poskytnutej pomoci, ktera je zasielan直  
Eur6pskej komisii. 
Zmluva o zalo乞 eni Eur6pskeho spolo亡 enstva obsahuje intitt sluieb 
veobecnho ekonomickho z'ujmu (と lnok 16 Zmluvy o ES). Obsahom 
dan6ho ustanovenia je aby, Spoloと enstvo a と  lensk 言  tAty dbali o to, aby slu乞 by 
veobecn6ho 、  ekonomickho z'ujmu fungovali podia zhsad a v slade 
5 bodrnienkami. kter6 umo乞 nia sninenie ich cierov, pri亡 om ich poskytovanie je 
zalozene na re自 pektovani prav]diel hospoaarskej sutaze. uiensKe staty 
a Spolo亡 enstvo s丘  zodpovedn' za spr貞 vne vykon自 vanie と  lanku 16 Zmluvy o ES, 
priと om と  lensk 首  tty maja pr'vo vymedzit obsah pojmu slu乞 by v喜 eobecn6ho 
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ekonomickho zaujmu, preto乞 e pr自 vny re乞 im ES neurと uje, kto mh by 
poskytovateIom slu乞 by (m6乞 e 切  bバ  喜 tt a 司  s丘 kroninl subjekt）・ Dan6 
ustanovenie V irimrne pr'vnej 丘  prave ES je formulov6 v自 eobecne a preto 
existuje viacero podporncli nastrojov i U. ど  ucastou Amster ユ amsKeJ zmiuvy 
(zmluva, kterA meni Zmluvu o ES) je aj Vyhlhsenie 亡  . 13 k と  lhnku 7d (dnes 16) 
Zmluvy o zalo乞 eni Eur6pskeho spoloと enstva, kter6 ustanovuje, 乞  e :" ldnok 7d 
(dneslの Zmluvy o ES sa mus vykondvat' v sdlade s ル dikatdrou Sudneho dvora 
ES, medzi mll,'m 可 pokiar ide O"saみ rovnakho zaobchddzania, 加 auiか  
a kontinuity takchto slu乞 ieb." Z prednietn6ho vyhlasema vyplva, 乞  e rozhodnutia 
Sdneho dvora ES musia zainteresovan6 subjekty v pinom rozsahu re喜 pektovat. 
Pojem slu乞 ba v首 eobecn6ho ekonomickho zaujmu je ustanoven aj v l豆 nku 
86 ods.2 Zmluvy o ES, z kter6ho vyplva:“乞  e podniky poveren'g ttorn s4 
oprvnen' poskytovat' sluby vgeobecn'ho e加 nornic麗 ho zdujmu". Pri亡 om 
podnik sa chhpe ako subjekt, ktor vykon'va hospodhrsku innost bez ohIadu na 
pr貞 vny 営  tatt subjektu a sp6sob, akm je financovan'. V syst6me 亡  lenema 
podnikov okrem pojmu strednl a mal了  podnik eur6pske pr貞 vo zavhdza aj pojem 
verejnopravny podnik, t.j. podnik, na kterl m6乞 u mat org百 ny verejnej moci 
priamo alebo nepriamo vplyv (vlastnicky podiel, fnanと nh 配  ast). Finanと n' vzahy 
verejnopr貞 vnych podnikov sa upraven6 v smernici Komisie 80/723/EHS z 25. 
j6na 1980 o transparentnosti finanと nlch vztahov medzi と  lenskmi き  ttmi 
a verejnopravnymi podnikrni a finanと nej transparentnosti uritch podnikov, 
v zneni neskorich zinien.5 V z貞 sade ide o podniky, kter6 boli 曽  ttom poveren 
vykon白 vat 喜  peci自 lne slu乞 by. 亡  lanok 86 ods.2 Zniluvy o ES d alej ustanovuje, 
乞 e:" lene腕 gt か s丘  oprvnen' poverit' podni如  vykondvanim osobitnJch sluieん  
priど om sa kiadie d&raz na povahu sluき勿 a na prUemcu slu老 by".6 Tieto 
slu乞 by sa oprAvnen6 .vykon'vai subjekty explicitne poveren6§ t貞 tnymi orgnmi, 
tj.a strednmi, regionlnymi a miestnymi organni. Pri hospodhren v喜 ak 
verejnoprvne podniky musia re喜 petovat platn prhvny r貞 mec a pravidlh 
hospodArskej s丘 ia乞 e. Za 配  elom sprhvneho uplatovania primrnej prhvnej 
丘 pravy Eurpska komisia prijala Rozhodnutie o uplat五 ovani lhnku 86 ods 
2 Zmluvy o ES ria 首  thtnu pomoc vo forme nhrady za slu乞 by vo verejnom zujme 
udelovanej niektorm podnikom, ktor6 s6 poveren6 poskytovanim sluieb 
veobecn'ho hospodarskeho zAujmu (K 2005/2673, OJ L 312 a 29.11.2005). Dan 
prvny akt ustanovuje podmienky financovama a kontroly pre subjekty, kter6 s丘
首 ttom poveren6, aby poskytovali slu乞 by vo verejnom zaujme. 
Medzi slu営 by v喜 eobecn6ho ekonomickho zAujmu m6乞 eme zaradit slu乞 by 
elektronickch komunikcii, po§tov6 slu乞 by, slu乞 by spojen s elektrickou 
energiou, pynom, vodou, dopravou a televznym a rozhlasovm vysielanm 
5 Smernica Komisie 80/723/EHS z 25.jna 1980 o transparentnosti finannch vziahov 
medzi と  lenskmi t貞 tmi a verejnopr自 vnymi podnikmi a finannej transparentnosti urと itch 
podnikov, (OJ L 195 z 29.7.1960), v znenh neskorfch zmien 
6 Rozhodnutie Sidneho dvora ES vo veci C-127/73 BRT/SABAM (1974), zn白 me ako"BRT J.. 
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Zakotveriie problematiky v喜 eobecn,ch ekonomickch slu乞 ieb do primrnej 
prAvnej 丘  pravy ES mh vznam pre vn丘 tro営 ttne zakonodarstvo と  lenskch 
喜 ttov, pretoe primArna prhvna 丘  prava ES m貞  prednost pred vn丘 tro§ttnym 
pr貞 vnym poriadkom. Okrem prim貞 rnej pr貞 vnej 丘  pravy problematika slu乞 ieb 
veobecn'ho ekonomickho z貞 ujmu je uI)ravenA aj v Charte zAkladnch prv 
EU V lanku .ib .―乙 d aneho ustanovenia vyplyva, ze ：ー urna uznava a respeRruje 
prvo na prstup k hospodirs如  vgeobecne prospe喜 n'm slubdm ako za uvddza 
v ndrodn,ch zdkonoch a postupoch v sdlade so Zmluvou o ES tak, α 加 podporila 
socidlnu a" zemn丘  jednotu Unie".7 Podia dan6ho ustanovenia Eur6pska u nia ma 
zujem prispievat k rozvoju slu乞 ieb v喜 eobecn'ho ekonomickho z白 ujmu, ale 
zrove五  re喜 pektuje r6znorodost 誉  truktr a tradcii lenskch 喜  tatov. 
LisabonskA zinluva, ktor' men Zmluvu o Eur6pskej 丘  nii a Zmluvu 
o zalo乏 en Eur6pskeho spoloenstva, nemeni 	 z hradiska vecnej podstaty 
ustanovenie 亡  l吾 nku 16 Zmluvy o ES. S6亡 asou tejto Reformnej zmluvy je Protokol 
o slu乏 bdch verejn'ho Zd可 mu, ktor vnh誉 a do problematiky サ chto slu乞 ieb urit 
pravidl貞 , ale nerie喜 i dan丘  problematiku komplexne. Z ustanoveni protokolu 
vyplva, 乞  e pri poskytovani. slu乞 ieb v営 eobecn6ho ekonomickho zhujmu と  lensk 
§t貞 ty musia re喜 pektovat spolo亡 n' hodnoty o nie. Z protokolu d alej vyplva, 乞  e 
ustanovenia zmllv sa nevztahuj丘  na slu乞 by v首 eobecn6ho neekonomick6ho 
血可 mu. 
Na' z貞 klade uveden6ho mo乞 no kon言 tatovat, 乞  e pre Eur6psku 丘  mu slu乞 by 
vSeobecneho eRonomicRello zaujmu maju zasaany vyznam, a ze unia ica povazuje 
za jeden z pilierov eurpskeho modelu spolo亡 nosti. 
Poskytovanie slu営 ieb v喜 eobecn'ho ekonomickho z白 ujmu mh aj sdvzta乞 nost 
k と  l貞 nku 5 Zmluvy o ES o subsidiarite. 
Poskytovanie slu乞 ieb v§eobecn6ho ekonomickho zaujmu a poskytovanie 
slu乞 ieb neekonomick6ho z言 ujmu je zalo乞 en6 na nasledovnlch priricpoch: 
transparentnost, 
univerzhlnost, 
cenovh dostupnost, 
proporcionalita, 
zhkaz diskriminhcie, 
, rovnost v zaobch'dzan. 
Praktick' aplikcia uvedench princpov pozitivne prispeje k presadzovaniu 
cieIov verejnch politk a cieov Unie. 
Sekund 'rni 血  prava 
Vzhradom na zhva乞 nost probl6mu v nadvaznosti na poskytovanie slu乞 ieb 
veobecn'ho 'ekonomick6ho zhujmu Eur6pska komisia prija1, Zelen丘  knihu 
o verejnch slubAch, COM(2003)270, 21.5.2003 a Bielu knihu o verejnch 
slu王 b'ch, COM(2004), 374, 12.5.2004. ZelenA kniha sa stretla $ velkm 
1 Charta z百 kladnch pr百 v Eロ , (2007/C 303/01) zo 14. 12.2007. 
ohiasom a z貞 rove五  otvorila diskusiu o zabezpeと ovani slu乞 ieb verejnoprospe喜 n6ho 
zhujmu a o financovan verejnoprospe喜 nタ ch slu乞 ieb. Uveden' dokumenty sl6王 ia 
ako n貞 vod na efektvnejiu implemetaciu tchto slu営 ieb, ale zarove五  poukazuj 
na vznam poskytouania sluieb vo verejnom zdujme ako na sロ ast' eurpskych 
hod n6t tvoriacich podstatn了 prvok eurpskeho modelu spolodnosti. 
Okrem uveden,ch dokumentov Eur6pska 丘  nia prijala nasleduj丘 ce 
dokumenty tkaj丘 ce sa slu乞 ieb v首 eobecn6ho zaujmu: 
Oznnienie Komisie pod nhzvon ImplementAcia Usabonskho programu 
Spoloと enstva: Verejnoprospe営 n6 soci直 lne sluby v Eurpskej 丘  nii (KOM 
(2006) 0177), 
Rozhodriutie Komisie 2005/842ES z 28. novenibra 2005 o uplatiovan と  lAnku 
86 ods. 2 Zmluvy o ES na 首  ttnu pomoc vo forme n自 hrady za slu乞 by vo 
verejnom z貞 ujme udelovanej niektor了 m podnikom poverenm poskytovanxn 
slu乞 ieb v喜 eobecn6ho hospodarskeho z自 ujmu ( OJ L 312, 29.11.2005), 
Ozn貞 menie Komisie o slu営 bch verejn6ho z直 ujmu v Eurpe (OJ C 
200 1C/17/04). PodIa prednietn6ho oznmenia orgny verejnej moci poskytuj 
sluby verejn6ho zhujmu vtedy, ak sa na trhu nevyskytuje spektrum sluieb 
verejn6ho zhujmu v dostatoと nom mno乞 stve, v dobrej kvalite, v prinieranej 
cene pre v喜 etkch obと anov. Slu王 by verejn'ho zhujmu maj丘  povahu socilnej 
dimenzie a s丘 dr乞 nosti. 
Eur6pska ' nia mh 喜 
 irok spektrum n自 strojov a stratgii, kter6 napom白 haj 
pri sprhvnej realizhcii slu乞 ieb veobecn6ho z自 ujmu (ekonomickhc 
a neekonomickho). Dan6 nAstroje pritom re喜 pektuj6 hodnoty a cide ロ 
 nie a ich 
lilozofia je zalo乞 en貞 
 na kvalito slu乞 by, cenovej prfstupnosti a na ochrane 
u乞 ivatera. Vetky uveden6 eur6pske n豆 stroje obsahuj丘  zhsadu univerzhlnosti 
a tou je: zabezpeと enie prstupu k vysokokvalitnni slu乞 b'm za primeran' ceny 
pre vetkch ob亡 anov. 
Domnievam sa, 乞  e za 配 
 elom zabezpeる enia prAvnej istoty by bobo vhodn', 
keby Eur6pska u nia pnjala horizontlny pr良 vny n貞 stroj, kter by de丘 noval jasne 
a zreterne univerz直 lne principy slu乞 ieb. Zroveh by ka 心と lenskJ 首 
 tht (ver司 n6 
orgny) v salade s princpom subsidiarity mal vytvorit katal6g slu営 ieb n貞 rodnch 
zh可 mov, kter6 bude poskytovaf, a kter6 bud丘  mat osobitn prvny reim so 
zreterom na hospod'rsku s丘 a乞  a na 百  t貞 tnu pomoc. 
Slu乞 by verejn6ho z'ujmu m6乞 u mat povahu ekonomick a neekonomick丘  
(soci'lne slu乞 by, vzdelanie, kultira). Zasadnl rozdiel medzi nimi spoと iva v torn, 
乞 e pre slu営 bu verejn6ho zaujmu ekonornickej povahy s丘  typickmi znakmi - zisk, 
hospodArska sdta乞 , 喜  ttna pomoc. 
Pri slu乞 bach verejnho zAujmu, kter6 nemaj丘  ekonomick charakter, 
nemo乞 no aplikovat 喜  tandardn6 trhov6 podinienky, ale mo営 no aplikovaf niektor6 
ciele Eurpskej 丘  nie zakotven6 v Zmluve o ES. Ako prklad mo営 no uviest 
ustanovenie lhnku 2 Zmluvy oES, kter zakotvuje, 乞  e :"...d lohou Spoloenstvaje 
podporovat' harmonick, vy rovnaガ α trvab udratel'nア rozvoj hospodrskych 
annost, socidlnu ochranu, vysokd d rove元  ochrany a zlel鳶 ovanicz kvaliか言 ivotnho 
prostredia, hospodrsku a socidlnu sddrnost. ・ “ 
Charakteristickmi znakmi sluieb verejn6ho z貞 ujmu s丘 : 
ochrana r udskch prv, 
blaho obと anov, 
socilna spravodlivost, 
soci直 lna s丘 dr乞 nost, 
・ rovnost, 
solidarita, 
re喜 pektovanie r udskej d6stojnosti. 
Do kategrie sluieb verejnho z'ujmu patria aj verejnoprospe喜 n6 socilne 
slu乞 by. Verejnoprospe喜 n6 socilne slu乞 by tvoria podstatn, faktor eur6pskeho 
socilneho modelu a jeden z nastrojov na dosiahnutie cielov Lisabonskej 
stratgie. Verejnoprospe喜 n6 socilne slu乞 by sa odli営 uj丘  od uveden,ch druhov 
slu乞 ieb najm柱  v torn, 乞  e pri poskytovan verejnoprospe§nch slu乞 ieb sa bene na 
zreteI ochrana l udskch pr'v a I udsk d6stojnost. Tieto druhy slu乞 ieb m6乞 u by 
poskytovan6 zdru乞 eniami alebo socihlnymi organizaciami, na ktor6 sa nevztahuj 
trhov' princpy. 
V danej s6vislosti mo乞 no kon誉 tatovat; 乞  e existuj丘  rozdielnosti medzi 
pojmami a definiciami tkaj丘 cimi sa sluieb verejn6ho zaujmu a slu三 ieb 
veobecn6ho ekonomickho zaujmu. 
1. Podstatnl rozdiel je v tom, 乞 
 e Zmluva o ES obsahuje ustanovenie ( と 
 lanok 16 
a 86 ods. 2 Zmluvy o ES) o slu乞 b言 ch v§eobecn6ho ekonomickho zhujmu, ale 
neobsahuje pojem slu乞 by verejn6ho neekonomick6ho zaujmu. Preto by bob0 
vhodn6 zaviesi opatrenia obsahuj丘 ce kritri' pre rozli喜 ovanie medzi 
slu乞 bami verejn6ho neekonomickho zaujmu a slu乞 bami v喜 eobecn6ho 
ekonomickho zhujmu. 
2. Slu乞 by verejn6ho z氏 ujrnu, ktor6 nemaj丘  povahu ekonomick, nie su 
zaraden6 do systmu pravidiel hospodrskej s丘 ta乞 e a 喜  ttnej pomoci a mo乞 no 
ich pova乞 ovat za slu乞 by socilnej povahy a s丘  v pravomoci と  lenskho 看  ttu. 
3. Slu乞 by v§eobecn'ho ekonomickho zaujmu sa nadia platnm pravnym 
rmcom vn丘 torn6ho trhu a m可丘  s丘 vza乞 nost k viacerJlll ustanoveniam 
I一 
 Zmluvy o ES a politik貞 m ES: 
・ Hlava TJ - politika hospodrskej s'ta営 e, 首  tatnej pomoci a zdahovania, 
・ Hlava VIII - politika zamestnanosti, 
・ Hlava IX - ochrana spotrebitera, 
・ Hlava XV - transeur6pske siete, 
・ Hlava VI - hospodhrska a socihlna s丘 dr乞 nosl, 
・ Hlava XIX - ochrana 乞  ivotn6ho prostredia. 
4. Na sluby verejn6ho z直 ujmu v porovnani s ostatnlmi produktmi na trhu 
slu乞 ieb sば  neaplikuje 首  tandardna marketingova politika. Klasick marketing 
je charakterizovan ako:" .. .nastroj riadenia firmy, ktor m豆  zabezpeit 
nielen jej pre乞 itie, ale aj jej rozvoj a stabilitu do bud丘 cnosti. Je to 
podriikateIsk fllozola opieraj丘 ca sa o vsledky vskumu trhu, na z貞 klade 
ktorch sa navrhuj丘  a vyrhbaj丘  produkty, resp. ponlkaj丘  sluby, kter 
-1 
najlepm monm spsobom uspokojuj potreby zvyuvanm ve kho mn stva marketing vch ns欝ご恕 a nslednedostvaj 
k sprhvnemu z百 kaznikovi, v spr自 vny と  as a za sprhvnu cenu.8 
vzn Zrejme v dsledku uplatovania primrnejiknutch problmov Eurpska komis a zane 鴛器思認 a v d sletne opatr 窓  
ktor umo乞 nia riadne a spravodliv fungovanie tchto slu営 ieb. 
嬉 eAko probl m . 1 mono ozna i ir ie vymedzeveobecnho ekono ickh  zujmu, pre ktor je 観 pojmov slubyick obchodn 
と innosl a financovanie uiivaterov tchto slu王 ieb, ktori s血  na tento 
v kon, spinomocnem ttomzujmu, ktorch recn podstata 畿認嵩響畿。綴と器器霊；  
sli verejnDomniev窓窓 mu a blahu Ov blzkej b d 窯 lov.ti bude potrebn6 odstr貞 nii nasleduj丘 ce 
problmy:
. ktor slu乞 by m6乞 u 喜  ttne orgny na v喜 etkch 丘  rovrnach oznaと lt ako sluby 
veobecn6ho zAujmu so zreterom na verejn' zhujem, 
zos6ladenia trhovch rnechanizmov a slu乞 ieb verejn6ho z'ujmu, 
spr自 vneho uplatovania principu, subsidiarity a proporcionaliw a rozaeiema 
pravomoci meozi insuLucle ri a ciensie s し t‘し y, 
】 financovaniazachovania 嵩綴慧 lu ieb,miestnych in豆 tit cii pri zriadovan a riaden 
verejnch sluieb, kter 5 2medzi pravidlanii spolonh窓農綴豊農農器論 poskytovan 
slu乞 ieb ekonomick6ho zAujmu. 
Financovanie sluiieb vo verejnom za可 me 
Najと astej喜 imi probl6marni pr poskytovan slu乞 ieb vo verejnorn z白 ujnle je 
probl'm financovania subjektu, kter slu2bu poskytuj,e werejny poGnu. ja 
配 elom vytvorenia rovnakch podinienok pre tinancovanie siuzieD vo verejflom 
zhujme v r'mci Eurps厘 inie り叱 prijat 11白 mec Is po1o?eflsLva pre 票 anu 
pomoc vo forme nahrady za siuz型 v9 verejnorn zauj皿 V サ磐 ×巴翌 ’' 
z 29.11.2005). Rdmec Spolo亡 enstva s ohiadom na nazory a na matu JuwKaLuru 
S丘 dneho dvora ES v 岡 to ved objashuje podmienky, za anorど Cn ROSE誓 luw 
flnan亡 n6 zdroje na slu乞 by vo verejnom z自 ujme nie je mozne povazovaz za sw.t.nu 
pomoc. 
V danej s丘 vislosti sa najと astej着 ie aplikuje rozhodnutie Sdneho dvora ES ve 
ved Altmark. ktor6 je jednym Z najpoamaLnejsicrl ruanoujiuL' pi’一  vyx 
oravidiel nAhrady za slu主 by vo verejnom z百 ujme, kterき  nepredstavuje ttnu 
pomoc. Hod rozhodnutie S'dneho dvora ES vo ved Altmark sa povauje za 
潔 enaI :・ Nzka: Trhov analGabriela, Bartkov 麗綴二 zvyovania konkurencieschopnosti podniku naeting m me t II - ako v sasnom trhovom 
prostredi postupovat. Bratislavて賀  麓晶―  
zsadn prnos v procese financovania sluieb vo verejnom zaujme, nemo乞 no ale 
povedat, 乞  e by rozhodnutie bobo postauj丘 ce, preto乞 e e言 te existujd urit6 
画 asnosti, (lenak き  tty sam6 ur亡 uj丘  spsob financovania verejnoprospe営 nej 
slu乞 by, so zretefom na hospodhrsku s丘 ta言 ). Sudny dvor ES v danom spore 
rozhodoval poskytnutie podpory (na kompen危 ciu strt) nemeckmu 
regionlnemu podniku prev亘 dzkujcemu autobusov dopravu, ktor poskytoval 
sbu乞 by vo verejnom z'ujme. Z rozhodnutia S丘 dneho dvora ES nasledne vyplva, 
乞 e poskytovanie regionlnych dopravnch slu乞 ieb nevyluと uje, 乞  e 叩  oskytnuth 
forma 喜  t貞 tnej pomoci nezn6乞 e naru§it obchod medzi 亡  lenskmi 言  ttmi. 
S丘 dny dvor ES v rozsudku vo veci Aitmark (Rozsudok z 24. j丘 la 2003 vo veci 
C-280/00, Aitmark Zb. 2003, s. 7747.)stanovil 4 podmienky kompenz貞 cii, ak nie je 
uskutoと nen vberov6 konanie, za ktorch n貞 hrada slu乞 by vo verejnom z貞 ujme 
nepredstavuje 着  tAtnu pomoc: 
subjekt, ktor slu乞 by poskytuje, musi skutoと ne poskytovat slu言 by vo 
verejnom zA可 me a jeho zavazky musia byt jasno definovan6 prislu首 nmi 
6 radmi, 
parametre, na zaklade ktorch sa spracov貞 va kalkul貞 cia musia by 
stanoven6 objektvne a transparentne prslu豆 nmi 丘  radm, 
nhhrada musi zodpovedai reAlnym zhv註 zkom na pokrytie v誉 etkch n'kladov 
s丘 visiacich s poskytovanim slu乞 ieb v首 eobecn6ho ekonomickho zhujinu, 
ak 城  e je subjekt poskytujdci slu営 by vybran, v rdmci verejnej s丘 ta乞 e, v 喜 ka 
potrebnej n貞 hrady za slu乞 bu m' by stanovenA na z良 klade analzy 
nhkladov, ktor6 by vznikli,， 善  tandardne dobre a spr百 vne riaden6mu 
subjektu". 
V oblasti dopravnch slu乞 ieb je mo乞 n6 aplikovat aj ustanovenia Nariadenia 
月 a雪と・！ 191ノ’9/EHSoa~iAch と  lenskch. 百  thtov, tkaj丘 cich sa zav首 zkov verejnej 
siuzoy zeiezmcnej, cestnej a vnutrozemskej vodnej dopravy v zneni neskorich 
；器蕊霊 upravuje najo z zkoch 喫
uzatvhr
rejnej 器に噌こ孟諸 ls ttotraty愛器認 
 
objednanchlensk tt窓 nov (OJe Ls vopr d 器畿器 969). Vecn豆  podstata spova v torn, eEur psku komisiu a iad t o shlas 
poskytn tfn u 86 濡器誤竃 lade s postuporn podFa pravidiel喜  ttnej pomoci podia 
V zmysle platn6ho pr画 vneho rAmca Spoloと enstva v殖 ka nhrady: 
pokrva relne flnanと n6 nAklady spojen6 s poskytovanim slu乞 ieb vo 
verejnom z'ujme (v喜 etky nhklady spojen6 s vkonom slu乞 ieb, nhklady 
sp可 en6 a investcia.mi do infra喜 truktry), 
obsahuje v言 etky vhody priznan6 言 
 ttorn a je poskytovanh z prostriedkov 
言  t貞 tneho rozpoと tu, 
・ sa musi pou乞 it iba na prevadzku subjektu poskytuj丘 ceho slu乞 by v喜 eobecn6ho 
ekonomickho zhujmu. 
Osobitnm pravidlom pri poskytovan nhrady za slu乞 bu vo verejnom 
zujme je, 乞  e subjekt, ktor6mu bola poskytnut' nahrada si m6乞 e ponechat 
primeran zisk.6 lensk 喜  tty zroveh kontrolujh 亡  innost subjektov, ktor6 ziskali 
z prostriedkov 喜  tAtneho rozpoと tu 丘  nan亡 nu pomoc v nadvaznosti na poskytovame 
slu乞 ieb vo verejnom z豆 ujme. V slovenskch prhvnych aktoch upravuj丘 cich 
problematiku poskytovama slu乞 ieb verejn6ho zaujmu (v oblasti dopravy) sa 
pou乞 va nasledujca terminol6gia: "... fnancovanie vkonov vo verejnom zujme 
a poskytovanie finan亡 nch prostriedkov zo 豆  ttneho rozpotu a z rozpoと tov 
samospr亘 vy ...". V merita veci ide o obsahov丘  zhodu, ale rozdielne je 
terminologick 	 pomenovanie aktivt spojench s poskytovanm slu乞 by vo 
verejnom zaujme: 
E6 
喜 ttna pomoc vo forme nAhrady za 
slu乞 by vo verejnom zhujme 
SR 
frnancovanie v予 konov vo verejnom 
zhujme a poskytovaiiie finanと n'ch 
prostriedkov zo 誉  thtneho rozpo亡 tu a 
z rozpo亡 tov samospr'vy.. 
  
Eur6Dska komisia nriiala Rozhodnutie o uplat五 ovani と  lnku 86 ods.2 
Zmluvy o ES na 喜  tAtnu pomoc vo forme nanrady za siuzny vo verejnom 
zujme uderovanej niektorm podnikom poverenm poskytovanim 
sluieb v首 eobecnho hospodrskeho z貞 ujmu (K 2005/2673, OJ L 312, 29. 
11. 2005).0亡  elom tohoto pr'vneho rhmca je ustanovit pravidlA, za ktorch tto 
formu 営  thtnej pomoci mo乞 no pova乞 ovat za zluiten丘  so spoloと nm trhom 
v nadvaznosti na ustanovenie と  l白 nku 86 ods.2 Zmluvy o ES. Dan6 rozhodnutie sa 
uplatuje v takom prpade, ak lensk 首  tty nepima vy誌 ie uveden 喜  tyri 
kritrih, a ak s丘  spinen6 v§eobecn6 kritria spadaj丘 ce pod ustanovenie と  lhnku 87 
ods.1 Zmluvv o ES. V z貞 sade ide o regulAciu poskytovania 首  ttnej pomoci vo 
forme 丘  nan亡 nei n貞 hrady za slu2by vo vereinom zaujme z prostneaKov stal;neno 
rozDoと tu lenskch 喜  t貞 tov EU niektorm subjektom poverenym posayw.vamm 
slu乞 ieb v営 eobecn6ho ekonomickeho zaujmu (verejnopravne aieoo suaromne 
subjekty). T貞 to forma 喜  tatnej pomoci je zluと iteina so spolo亡 nJm trhom v予 luと ne 
vtedy, ak s丘  napinen' znaky skutkovej podstaty uveden6 v lnku 86 ods.2 
Zniluvy o ES. 亡  lensk tt musi explicitne delegovat na prjemcu pomoci vlun6 
pr'vo poskytovat slu乞 by v首 eobecn'ho ekonomick6ho zAujmu formou pr自 vneho 
aktu. V nadvaznosti na ustanovenie l白 nku 86 ods.2 Zmluvy o ES lensk 喜  tht 
v z'vazku ustanov presn丘  povahu slu乞 by, rozsah a trvanie slu乞 by. Rozhodnutie 
Sa nevztahuje na 豆  ttnu pomoc vo forme nhhrady za slu乞 by vo verejnom zujme 
udeleriej podnikom v sektore pozenmej dopravy (lnok 2 rozhodnutia). Pokia1 
poskytovanie sluieb vo verejnom zhujme predstavuje 誉  tAtnu pomoc pre oblas 
rnestskej alebo regionlnej dopravy, tak sa uplathuje nariadenie Rady と  . 1107/70 
ノ EHS zo4.j丘 na 1970 o poskytnut pomoci pre 乞  elezniと n丘 , cestn血  a vn丘 trozemsk 
vodn丘  dopravu, v zneni neskor喜 ich zmien (OJ L 130 z 15. 6. 1970). 
Ustanoveme lnku 3 rozhodnutia uvAdza, 乞  e:" na tdtnu pomoc vo forme 
ndhraみ  za slu之り uo verejnom zd可 me, na ktorz sa vztihuje dan' rozhodnutie sa 
nevzthhuje in§titdt notifikdcie na zdklade ldnku 88 ods.3 Zmluvy a ES". 
V predmetnom ustanoveni je upraven6, 乞  e と 
 lensk 喜 
 tht nie je povinn, oznamovat 
Eur6pskej komisii zmer poskytnutia 営  ttnej pomoci. 
Podnik, ktor je opr百 vnen poskytovat slu乞 by vo verejnom zaujme v zmysle 
と l貞 nku 86 ods.2 Zmluvy o ES je opr貞 vnen uplatnit si nArok na nhhradu vo 
forme 首 
 tatnej pomoci za slu乞 by vo verejnom zhujme. Pri poskytovanej 首 
 thtnej 
pomoci sa poskytovateI riadi univerz貞 lnym principom : v 喜 ka nahrady = 
pokrytie re貞 lnych n'kladov, t.j. objem finanと nfch urostriedkov nesniie by vy 
nez je sRutocne potrebne na rea1izaciu prevadzky a na pokrytie n良 kladov 
v savislosti s pinenim zavazkov 
	 podniku. Do nhkladovch polo営 iek sa 
zapoitavaj丘 
 nhklady spojen6 s realiz貞 ciou verejnタ ch slu乞 ieb, n貞 klady spojen6 
s investciami tkaj丘 cimi sa infra喜 truktry, ako aj m6 と 
 innosti a primeran, zisk. 
Takto forma poskytnutej pomoci zvhod五 uje podnik poskytuj丘 ci sluby vo 
verejnoin zAujme. Poskytnut n自 hrada sa m6乞 e pou乞 it iba na ur亡 enタ丘亡  el, tj. 
m6乞 e sa poskytn丘 t vlu亡 ne na prevdzku verejnej slu営 by. と 
 lensk 喜  t貞 t je povinn, 
v zmysle relevantnej pr'vnej 丘  pravy ES vytvorit aj 丘 
 inn6 kontroln6 
mechanizmy, aby nedochddzalo k zneu乞 ivaniu takejto pomoci a aby takato pomoc 
bola skutoと ne efektvne vyu乞 ivan自  na slu乞 by vo verejnom zAujme. 
Rozhodnutie v l貞 nku 2 upravuje spektrum subjektov, ktorm je と 
 lensk 喜  tt 
oprAvnen poskytri6t 首 
 tatnu pomoc vo fornie n白 hrady za sluby vo verejnom 
zhujme: 	 一  
nemocnice a subjekty poskytujce slu乞 by vo verejnom zaujme (na tto 
亡  innost boli spinomocnen と  lenskm 喜 
 tatom, aby zabezpeと ovali slu乞 by 
veobecn'ho ekonomickho zdujmu) 
leteck a n貞 morni prepravcovia, ktorch koneと nou stanicou s丘  ostrovy, av首 ak 
so zreteom na poと et prepravench pasa乞 ierov (najviac 1 000 000 pasa乞 ierov- 
letisk言 
 a 300 000 pasa乞 ierov - prstavy), 
podnikom s priemernm ronm obratom pred zdanenim so v喜 etkch 
と 
 innost vo v 誉 ke ni器 ej ako 100 mil. EUR poと as 2 rokov predchhdzaj丘 cich 
roku, v ktorom bela slu乞 ba v喜 eobecn6ho ekonomickho zaujmu pridelen, 
prijimaj丘  roと n丘  nhradu za prslu喜 n丘  slu乞 bu vo v 喜 ke ni瀦 ej ako 30 mil. 
EUR. 
r Dan' rohodnutie znamenh urit pozitvny posum v oblasti financovania 
sluieb veobecnho ekonomick6ho z貞 ujmu a zrove五 
 aj v oblasti る  t'tnej 
pomoci. 
Z貞 ver 
Ustanovenie と 
 lAnku 16 Zmluvy o ES zaviedlo nov druh slu乞 ieb a to slu乞 by 
v§eobecn'ho ekonomickho z貞 ujmu. Ako sa zdh, tento druh slu乞 ieb sa via乞 e na 
politiku 喜  thtnej pomoci, priと om nie je mo乞 n6 vyl丘 it s丘 ta乞 n6 pravidl良 , Je 
skutoと ne pravdou, 乞  e Eur6pska 丘  nia mh z貞 ujem, aby vetkm ob亡 anom lenskch 
首 t貞 tov bol umo乞 nenタ  pristup k slu乞 b直 m verejri6ho zAujmu. Za tmto 配  eloin 
zav'dza mno乞 stvo liberalizaと nch opatrenh a podpornch nhstrojov na ochranu 
~ 月工 A工 i舞  
socihlnych pr'v obと anov, ale zrove五  uklada 6 lenskm 言  t貞 tom povinnost, aby 
kontrolovali transparentnost finanと nch vztahov podnikov s majoritnJm 
podielom 営  t貞 tu a podnikov, ktor6 poskytuju 百  pecihlne slu乞 by. VzhIadom k tornu, 
乞 e slu営 by verejn6ho z自 ujmu s丘  de五 novan6 orgnmi lenskch 喜  t貞 tov, mo乞 no ich 
oznaと it aj ako slu乞 by nrodn'ho zaujmu. V danej s丘 vislosti vyvstAva othzka, 
kde s丘 
 hranice Spoloと enstva v nadvaznosti na princp subsidiarity. Ako u乞  bobo 
vy話 ie uveden, slu乞 by verejn6ho zhujmu zohr言 vaj丘  d6le乞 it 丘  lohu pri pineni 
cierov ustanovench aj v Lisabonskej strat6gu i, av営 ak pokiaf nebude zaveden 
jednotn prhvny rmec tkaj丘 ci sa' definovama, financovania, poskytovania 
. fungovania a kontroly slu乞 ieb verein6ho z五 uimu. budi obと ania と  lenskch 営  ttov 
ru znevvnoanovan:. 乙  auai su ueto sluzov nnancovane z DrostrleORov statneno 
rozpoctu ciensaycn statov ru a preto existuje aj nepomer meaz: povolnyml 
lenskmi 喜  ttmi a novfmi と  lenskmi 喜  ttmi v oblasti kvality a orstunnosti 
5IUZDY verejneno zaujmu.lI reto oy ooio vnoane, aoy aj struaturaine nastroje i!U 
boti vyu営 ivan6 v oblasti socilnej ekon6mie. 亡  lensk 喜  t貞 ty maj丘  k dispozicn 
喜 irok spektrum nastrojov pre aplikovanie najvhodnejich n豆 rodnch 
mechanizmov v prpade financovania slu乞 ieb verejn6ho zaujmu, pri亡 om s丘  
viazan6 princpom subsidiarity a proporcionality. Eur6pska 丘  nia je 亡  asto 
vykresrovan貞  ako priestor / slobody, bezpeと nosti, spravodlivosti a pr百 va pre 
obと anov lenskch 喜  ttov EU, ale nesmieme zabadat, 乞  e Eur6pa je spoloと nin 
乞 ivotnm priestorom bez vnutorn,ch hranic s vysokou kvalitou ivota, 
hospodArskou a soci豆 lnou sddr乞 nostou, zamestnanostou, solidaritou, s ochranou 
spotrebitera a preto by sa na tvorbe pr'vneho rmca tkaj丘 ceho sa slu乞 ieb 
verejn6ho z白 ujmu mali podielat melen eurpske, 看  ttne, regionalne a mieste 
in§titcie, ale aj socihlni partneri a subjekty, ktor6 s丘  priamo zainteresovan6 na 
tejto politike. 
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